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ABSTRACT  
Manimekalai is one of the five biggest epics. Its religious principle denotes that love and 
charity are the two eyes of the human life. Love all the human beings in the earth is the 
major principle of Buddhism. Live without any desire is the noble principle of 
Manimekalai. The highest altitude and goal of this poetry is Love. Restoration and 
realization of mankind is the highest doctrine of humanity. We realize the social outlook 
and voice of humanity by the author Saathanar in this manimekalai epic. The author 
registered the cruelty of hunger by the character "Theeva Thilakai". 
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ஆசிரியர் குறிப்பு 
முறைேர் மு.வேமலதா அேர்கள் இருபது ஆண்டுகளுக்கு வமலாக ஈவ ாடு, 
வேளாளர் மகளிர் கல்லூரியில்(தன்ைாட்சி) தமித்துறைப் வப ாசிரிய ாகப் 
பணியாற்ைி ேருகிைார். ஐம்பதுக்கும் வமற்பட்ட பன்ைாட்டுக் கருத்த ங்குகளில் 
ஆய்வுக் கட்டுற கறள வேளியிட்டுள்ளார். பல்கறலக்கழக நிதிநல்றகக் 
குழுேின் (UGC) நிதி உதேியுடன் குறுந்திட்ட ஆய்றே முடித்துள்ளார். 
இலக்கணம், தற்கால இலக்கியம், சமூகேியல் ஆய்வு ஆகியேற்ைில் மிகுந்த 
ஈடுபாடு வகாண்டேர். 
 
ஆய்வுச்சுருக்கம் 
மணிவமகறல ஐம்வபரும் காப்பியங்களில் ஒன்று. அன்பும் அைமும் மைித 
ோழ்க்றகயின் இருகண்கள் என்பதறைச் சமயக் வகாள்றகயால் உணர்த்துேது. உலக 
உயர்களிடத்தில் அன்பு வசலுத்துேவத புத்தசமயத்தின் உயிர்வநைியாகும்.- ஆறசறயத் துைந்து 
ோழும் உயரிய நிறலறய மணிவமகறலக் காப்பியம் உணர்த்துகின்ைது. 'அன்பின் ேழியது 
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உயர்நிறல' என்பதுதான் மணிவமகறலக் காப்பியத்தின் குைிக்வகாள். - மைிதஇைத்றத 
மீட்வடடுக்கவும், மாண்புைச் வசய்யவும் ேந்த உயரிய வகாட்பாவட மைிதவநயம் - 
சாத்தைாரின் சமுதாயப் பார்றேறயயும் மைிதவநயத்தின் கு றலயும் மணிவமகறலக் 
காப்பியத்தில் காணமுடிகின்ைது - பசியின் வகாடுறமறயப்பற்ைித் 'தீேதிலறக" என்ை 
பாத்தி ப்பறடப்பின் கு லாய் பதிவு வசய்கிைார். 
 
முன்னுலை  
“பசியும் பிணியும் பலகயும் ெீங்கி 
வசியும் வளனும் சுைக்நகன வாழ்த்தி” 
மணிவமகறல துைவு ஐம்வபரும் காப்பியங்களில் ஒன்று. வகாேலனுக்கும் மாதேிக்கும் 
பிைந்த மணிவமகறலயின் ே லாற்றை கூறும் நூல் இது (Ottilingam Somasundaram and Tejus 
Murthy 2016). மணிவமகறல, துைவு பூண்டு ோழ்ந்த கா ணத்தால் இது மணிவமகறலதுைவு 
என்று கூைப்பட்டது. இதில் புத்தமதத்றதச் சார்ந்த நூலாகக் கருதப்படுகிைது இதன் மூலம் 
தமிழ்நாட்டின் ே லாற்றுக் குைிப்புகள் சிலேற்றைக் காணமுடிகிைது. இதில் யாக்றக 
நிறலயாறம, இளறம நிறலயாறம ஆகியறேகள் மிகத் வதளிோகக் கூைப்பட்டுள்ளது. 
மக்களின் உயிர்களுக்கு எல்லாம் மருந்தாேது உண்ணும் உணவு என்பறத மிகவும் 
ேலியுறுத்தியுள்ளார். அன்பும் அைமும் மைித ோழ்க்றகயின் இருகண்கள் என்பதறைச் 
சமயக் வகாள்றகயால் உணர்த்தும் பாங்கிறை இக்கட்டுற  ஆய்கிைது. 
 
புத்தநெறியும் மனிதமெயமும் 
உலக உயர்களிடத்தில் அன்பு வசலுத்துேவத புத்தசமயத்தின் உயிர்வநைியாகும். 
ஆறசறயத் துைந்து ோழும் உயரிய நிறலறய மணிவமகறலக் காப்பியம் உணர்த்துகின்ைது. 
'அன்பின் ேழியது உயர்நிறல' என்பதுதான் மணிவமகறலக் காப்பியத்தின் குைிக்வகாள். 
பசிப்பிணி ஒழித்தல், ப த்தறதயர் ஒழிப்பு, மது ஒழிப்பு, தீண்டாறம ஒழிப்பு இேற்றைப் 
புத்தரின் வபாதறையில் காணமுடிகின்ைது. 
 
மனிதமெயச் சிந்தலனகள் 
முப்பது காறதகறளக் வகாண்ட மணிவமகறலக் காப்பியம் புத்தமதச் சார்புறடய ஒர் 
இலக்கியம தமிழில் உள்ள முக்கியமாை சமயக்காப்பியமாகும். மைித ோழ்ேின் 
மாண்புகறள உண வும், மைித ோழ்ேின் இன்பங்கறள நுக  முடியாதேண்ணம் 
தடுக்கப்பட்டு, இழிவுக்கும் பழிப்புக்கும் ஆளாக்கப்பட்டுக் கிடந்த மைிதறை, மைிதஇைத்றத 
மீட்வடடுக்கவும், மாண்புைச் வசய்யவும் ேந்த உயரிய வகாட்பாவட மைிதவநயம். இந்த 
மைிதவநயத்தின் முழுேசீ்சும் வபச்சும் மணிவமகறலக் காப்பியத்தில் மிகுதியாக இடம் 
வபற்றுள்ளது. 
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பைத்லதயர் ஒழிப்பு 
1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த தமிழ்ச்சமூகத்தில் ப த்றதயர் குலத்தில் பிைந்த 
மாதேியும், மணிவமகறலயும் சுகவபாகங்கறளயும் அேற்றுக்காகப் வபருகி ேந்த 
ோய்ப்புகறளயும் துைந்து, குலமகளிர் ஒழுக்கத்றத ஏற்று ோழ்ேது அக்காலச் சமூகக் 
கட்டுக்வகாப்புக்குள் இயலாத வசயல் என்று வதளிந்து, மைிதகுலத்துக்கு அைம் கற்பித்த 
புத்த து சமயம் சார்ந்து துைவு பூண்டைர். 
தங்களது சுற்ைத்திைரும் அயலாரும் அ சும் எழுப்பிய எதிர்ப்றபயும் பழிதூற்ைறலயும் 
கண்டு அஞ்சாது, துணிந்து மைிதகுலத்துக்காக மைித வநயப்பு ட்சிக்கு ேித்திட்ட ே ீகுலச் 
வசல்ேங்கள்தான் மாதேியும், மணிவமகறலயும் என்ைால் மிறகயாகாது. மணிவமகறலக் 
காப்பியத்தில் ேரும் சித்தி ாபதி மணிவமகறலயின் பாட்டி மாதேியின் தாய் ப த்றதறமத் 
தன்றம வகாண்டேள். குலத்வதாழில் என்ை ப த்றதயர் ஒழிப்புக்கு கு ல் வகாடுத்த பறடப்பு 
மணிவமகறலக் காப்பியமாகும். சங்க இலக்கியங்களில் ப த்றதயர் நட்பு 
கண்டிக்கப்படேில்றல. திருக்குைள் ஒன்று தான் 'ேற ேின் மகளிர்' என்று தைி 
அதிகா த்தில் ப த்றதயர் நட்பு கூடா நட்பு என்று குைிப்பிடுகிைார். சித்தி ாபதியின் கைறே 
உறடத்துப் புதுறமப் வபண்ணாகவும் பு ட்சிப் வபண்ணாகவும் ஒளி ேசீுகின்ைாள் 
மணிவமகறல. 
சாத்தைாரின் சமுதாயப் பார்றேறயயும் மைிதவநயத்தின் கு றலயும் மணிவமகறலக் 
காப்பியத்தில் காணமுடிகின்ைது. பலஆயி ம் ஆண்டுகளாக இருந்த ப த்றதயர்களின் 
அேலத்றத மைிதவநயத்வதாடு புதிய தடத்தில் சாத்தைார் பதிவு வசய்துள்ள ேிதம் 
மிகப்வபரிய மைிதவநயப்பு ட்சி ஆகும். 
உதயகும ன் வபான்ை அ சகும ன் ேிரும்பிைால் அது தங்களுக்குப் வபருறம 
எைக்கருதி, உதயகும ைின் இச்றசக்கு மணிவமகறல இறசய வேண்டும் என்று 
மணிவமகறலயின் பாட்டி சித்தி ாபதி பின்ேருமாறு கூறுகின்ைாள். 
“ொடவர்காண ெல்ைாங்மகறி 
ஆடலும் பாடலும் அழகுங் காட்டி 
கண்மடார் நெஞ்சங்நகாண்ட கம்புக்கு 
பண்மடார் நமாழியிற் பயன்பை வாங்கி 
வண்டிற் றுறங்குங் நகாண்டி மகளிலை 
பான்லமயிற் பிணித்து படிற்றுலை யடக்குதல் 
மகான்முலற யன்மறா" 
(மணிமமகலை உதயகுமைன் அம்பைம் புக்க காலத வரிகள்:15-16) 
என்று கூறுேதன் மூலம் ப த்றதயர் நிறலறயச் சாத்தைார் நன்கு 
வதளிவுபடுத்தியுள்ளார் (Guruswamy and Srinivasan, 1993). சித்தி ாபதியின் எண்ணம் 
நிறைவேைேில்றல. சித்தி ாபதியின் மகள் மாதேி ப த்றதக்குப் பிைந்தேவள வயாழிய 
அந்தத் வதாழில் புரிந்தேள் அல்லள். தன்னுறடய மகள் மணிவமகறலறய வநசித்தாள். 
மாதேி மணிவமகறலறயத் தன் மகள் அல்லள். கண்ணகியின் மகள் என்று 
கூறுகின்ைாள். மாவபரும் பத்திைிமகள் மணிவமகறல அருத்தேபடுத்தல் அல்லது யாேதும் 
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திருந்தாச்வசய்றக தீத்வதாழில்படாஅள் என்று குைிப்பிடுகின்ைாள். நான் புத்தமதத்தில் வசர்ந்து 
ேிட்வடன் இறதச் சித்தி ாபதிக்குச் வசப்பு நீ என்று ேயந்த மாறலயிடம் மாதேி 
கூறுகின்ைாள். வசற்ைிவல பிைந்த வசந்தாமற யாய் ஒளி ேசீுகின்ை நிறலறய 
அைியமுடிகின்ைது. ப த்றதயர் அறமப்பு முறைறயச் சாத்தைார் முற்ைிலும் எதிர்த்தார். 
மைிதவநயத்தின் கு லாய் ப த்றதயரும் குலமகளி ாய் ோழ்தல் சிைப்பு என்பறத நன்கு 
மணிவமகறலக்காப்பியத்தில் வதளிவுபடுத்தியுள்ளறத அைியமுடிகின்ைது. 
எல்லாக்குற்ைங்களுக்கும் மூலக்கா ணம் ப த்றதயர் அறமப்பு முறைதான் என்பறத 1500 
ஆண்டுகளுக்கு முன்வப தீர்க்கதரிசைமாய் சாத்தைார் வதளிவுபடுத்தியுள்ளார். 
ப த்றதயர் ஒழிப்பின் மூலம் சாத்தைார் ஒருேனுக்கு ஒருத்தி என்ை 
தமிழ்ப்பண்பாட்றட ேலியுறுத்தியுள்ளார். 
‘பத்தினிப்நபண்டிர் அல்மைாம் பைர்தம் 
லகத்தூண் வாழ்க்லக கடவிய மன்மறா’ 
(மமைது, பாத்திைம் நபற்றகாலத, வரிகள்:96-97) 
என்ை சித்தி ாபதியின் கூற்றைச் சாத்தைார் உறடத்து எைிந்து புதிய சரித்தி ம் 
பறடத்துள்ளார் (Guruswamy and Srinivasan, 1993). 
ப த்றதயர் நட்பால் ஏற்படும் இன்ைல்கறள ஆதிற யின் கணேன் சாதுேன் என்ை 
கறதயால் சாத்தைார் நன்கு வதளிவுபடுத்தியுள்ளார். உதயகும ன் வபான்ை காமவேைி 
வகாண்ட ஆடேர்களுக்கு அைிவுற  கூைித் திருத்துேது ஒர் சமுதாயப்பு ட்சி என்வை 
கூைலாம். 
 
பசிப்பிணி ஒழிப்பு 
‘பசி’ என்பது இயற்றகயாைது. அது தீர்க்கப்பட வேண்டும். பசிதான் 
எல்லாக்குற்ைங்களுக்கு அடிப்பறட என்பறதச் சாத்தைார் நன்கு உணர்த்தியுள்ளார். 
பசிறயப் பாடாத கேிஞர்கவள இல்றல என்று கூைலாம். பசிறயத் திருேள்ளுேர் ‘பசி எனும் 
தீப்பிணி’ என்று குைிப்பிடுகிைார். பசி என்பது மைித குலத்றத அழிக்கும் வநாய் என்று 
கூறுேர். 
1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைவ  சாத்தைார் பசிறய ஒழிக்க ‘அமுத சு பி’ என்ை அட்சயப் 
பாத்தி த்றத மைித வநயத்வதாடு அைிமுகப்படுத்தியுள்ளார். 
 பசி, பிணி, வநாய் இம்மூன்றும் மைித சமுதாயத்றத தீண்டக் கூடாது. 
'மண்திணி ஞாைத்து வாழ்மவார்க்நகல்ைாம் உண்டி நகாடுத்மதார் உயிர் 
நகாடுத்மதாமை" (மமைது, பாத்திைம் நபற்றகாலத, வரிகள்:86-87) 
என்ை உயிர்க்வகாட்பாடுதான் மணிவமகறலக்காப்பியத்தில் குைிக்வகாள்;. பசியின் 
வகாடுறம எல்லாேற்றையும்ேிட வகாடுறமயாைது. "பசி ேந்தால் பத்தும் பைக்கும்" என்பர். 
குடிறம, வபருறம,கல்ேி,நாண், வதாற்ைம் என்ை நல்லைங்கள் ‘பசித்தீ’ முன்ைர் அழிந்து 
வபாசுங்கி ேிடும் (Guruswamy and Srinivasan, 1993). 
பசியின் வகாடுறமறயப்பற்ைித் 'தீேதிலறக" என்ை பாத்தி ப்பறடப்பின் கு லாய் 
சாத்தைார் பின் ேருமாறு பதிவு வசய்கிைார். 
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'குடிப்பிறப்பு அழிக்கும் விழுப்பம் நகால்லும்  
பசிப்பிணி என்னும் பாவி" (மமைது, அறவணர்த் நதாழுத காலத, வரிகள்:116-118) 
என்று மைிதவநயச்சிந்தறைறய அழிக்கும் பண்பு பசிக்கு உண்டு என்பறதச் சாத்தைார் 
குைிப்பிடுேறத அைிய முடிகின்ைது. 
காயசண்டிறகயாைேள் “யாறைத்தீ” என்னும் வகாடும் பசியால் துன்புறுகிைாள். 
மணிவமகறல அமுத சு பியில் இருந்து உணறே எடுத்து அளித்து அேளுறடய பசித்தீறயப் 
வபாக்குகின்ைாள். பிைர் துன்பம் கண்டு உதவும் மைிதவநயத்தின் பிைப்பாய் மணிவமகறல 
திகழ்ேறத அைிய முடிகின்ைது. 
வசாற்றை ஆருயிர் மருந்வதன்றும், அதறை ேழங்குவோற   
ஆருயிர் மருத்துேர் என்றும் சாத்தைார் குைிப்பிடுகிைார். மைிதர்களுக்கு உணவு, உறட, 
உறையுள் வகாடுப்பவத அைம் என்று சாத்தைார் உணர்த்தியுள்ளார். 
பசிப்பிணி பற்ைிச் சாத்தைார் அைேண அடிகளின் கு லாய் மணிவமகறல 
பின்ேருமாறு குைிப்பிடுகின்ைது. 
“மக்கள் மதவர் என இருசாைர்க்கும் 
ஒத்த முடிவின் ஓர் அறம் உலைக்மகன் 
பசிப்பிணி தீர்த்தல்" (மமைது, ஆதிலை பிச்லசயிட்ட காலத, வரிகள்:131-136) 
பசிப்பிணி தீர்த்தல் தறலசிைந்த மைிதவநயப் பண்பு என்பறத இதன்மூலம் உண  
முடிகின்ைது. 
 “ஆபுத்தி ன் கறத" மைித வநயத்தின் குைியடீு என்வை கூைலாம். அைாறதயாகக்கிடந்த 
குழந்றதறயப் பசு பால் வகாடுத்து ேளர்த்த நிகழ்வு மைித வநயத்தின் பிழிவு என்வை 
கூைலாம். ஆபுத்தி ன் றகயில் இருந்த அமுத சு பி மணிவமகறல றகக்கு ேருகின்ைது. 
அமுதசு பியில் ஆதிற ப் பிச்றச இடுகின்ைாள். இதறைச் சாத்தைார் பின்ேருமாறு படம் 
பிடித்துக்காட்டுகிைார். 
'மலனயகம் புகுந்து மணிமமகலைதான் 
புலனயா ஓவியம் மபாை ெிற்றலும் 
நதாழுது வைங் நகாண்டு துயைறு கிளவிமயாடு 
பாைகம் அடங்கலும் பசிப்பிணி அறுநகன 
ஆதிலையிட்டனள் ஆருயிர் மருந்நதன" (மமைது, விழாவலற காலத, வரிகள்:70-72)  
கிள்ளிக்வகாடுக்காது அள்ளிக் வகாடுத்தால் வேள்ளம் வபருகும் என்பறதக் காய 
சண்டிறகயின் “யாறைத்தீ” என்னும் வகாடும் பசிறய அடக்கியதன் மூலம் சாத்தைார் 
எடுத்துக்காட்டுகிைார். 
'பசியும் பிணியும் பலகயும் ெீங்கி  
வசியும் வளனும் சுைக்நகன வாழ்த்தி 
அணி விழா அலறந்தனள் அகெகர் மருங்நகன்" 
(மக.டி.மக, தங்கமணி, மணிமமகலை பற்றி, ப-139) 
என்று குடிமக்களின் ோழ்ேில் பசி, வநாய், பறக நீங்கி ேளம் வசழிக்க வேண்டும் 
என்று மணிவமகறல உற க்கின்ைது. தாைத்தில் சிைந்தது அன்ைதாைம். இன்று 
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ஆலயங்களில் நறடவபறும் அன்ைதாைத்திற்கு மணிவமகறலக் காப்பியம் தான் அடிப்பறட 
என்று கூைலாம் (Pandian, 1989). 
கள் உண்டலும் பிை உயிர்கறளக் வகான்று திண்பதும் நல்லைங்கள் ஆகாது. 
அைம்புரிவோர் சுேர்க்கம் புகுேர். பாேம் வசய்வோர் ந கம் அறடேர். பாேத்றத 
ஒழித்துப்புண்ணியம் வசய்யும் மைித வநயத்றத மணிவமகறல ோயிலாக அைிய 
முடிகின்ைது. இதுவே புத்த சமயத்தின் உயரிய வநைியாகும். 
 
முடிவுலை 
தமிழ் இலக்கிய ே லாற்ைில் மணிவமகறலக் காப்பியம் மைிதவநயத்தின் 
திைவுவகாலாக ேிளங்குகின்ைது. 'உண்டி வகாடுத்வதார் உயிர் வகாடுத்வதார்" என்ை உயரிய 
சிந்தறைறய மணிவமகறலக்காப்பியம் மைித குலத்திற்கு எடுத்துக் காட்டியுள்ளது. 
“மைிதவநயம்” என்பது மைிதறை மைிதன் வநசிப்பதாகும். மதம், சாதி, நிைவேற்றுறம மைந்து 
உயிற  வநசிக்கச் வசால்ேது மைிதவநயம் என்று கண்டைியப்பட்டுள்ளது. அன்பு ஒன்றுதான் 
மைிதவநயத்தின் திைவுவகால் அதன் ேளர்ச்சிவய மைிதவநயக்வகாட்பாடு. இதுவே புத்தரின் 
உயிர்க்வகாட்பாடு. மைித வநயத்தின் குைிக்வகாள். இம்மண்ணில் உயிர்கறள வநசித்தல் 
ஆகும். ப த்றதயர் குலம் ஒழிப்பு. பசிப்பிணி ஒழிப்பு, மது ஒழிப்பு, சிறை ஒழிப்பு. சாதி 
ஒழிப்பு வபான்ை பல சமுதாயச் சீர்திருத்தங்களின் களஞ்சியமாக மணிவமகறலக் காப்பியம் 
திகழ்கின்ைது. மக்கள் அறைேரும் பட்டிைி இல்லாது ோழ அமுத சு பி குைியடீாகப் 
பறடக்கப்பட்டுள்ளது. உலகம் நிறலயில்லாதது. உயிர்களிடத்தில் அன்பு வசலுத்துேறத 
மணிவமகறல எடுத்துக்காட்டுகின்ைது. உடல் அழியும். இளறம நீங்கும் அழகு அழியும். 
இன்பம் நிறலக்காது. அைம் ஒன்வை உலகில் அழியாதது என்ை புத்தரின் வபாதறை ேழி 
மைித வநயச்சிந்தறை ேலியுறுத்தப்பட்டுள்ளறத நன்கு அைியமுடிகின்ைது. 
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